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PENGOLAHAN KELAPA SAWITMELALUI CRACKING
Budiyanto*, Hasan Basri Daulay*, llira KesumaJurusan 
.Teknologi Pertanian,Fakuhas Pertaiian universitas Bengkulu
RAK
inyak Limbah Cair pMKS
PENDAHULUAN
,J:::Hl,T;?i,T_:"Ji.1,":.tl:I_ol:.*,tarrunloog 
sek.itar r7,0 juta KL, sedangkan totarrsrrsrr -vvJ Jgl\lt
f:Xt,tl:?pn.i,2,6^,4 iuta KL (l-65 juta banel), sehingga harus diimpor sebesar 9,4 jfiaKL (35,7oAg;i,,"H*l::H;)r13ilT::::_rl"ll::L,f :lloui[Jru.u,g-"i:ffi i;";1?#H,Hi]Jij
ffil;rr*:*:?,:-j"i :,,T_u""J-",..si artematiiyffiil;i;;';;?;i;;,.iiffi',,,.IHHIX;i#Tfladalah menggunakan m inyak nabatr:.
biodieser )l#,:,f:f_-XTH[..T::l:,:,f:lll ?.ly .3enghirangkan. keremahan metlester atau
'Jil 1.,' *xil il;;? ::i::: : : J.li -- i 1l T1l ?', il il r i,, 3. ir i.i ; j* * ; il * ffi :fi ;'ff ;.. __- J*-ro eLurrrr\orr..pruut(rstrt yang olnaslfnSgr- Urtuk itu perlu dicari solusi uniuk"menutur'rrr55r' rrtUK lL t l tt t  enutupi kelemahan metode ultrasonik, salah satu 
"uruyunidapat ditempuh adalah melalui proa", cra"t ing. proses crackino arjereh nrncac ,r;-^-^ 
-^r^r-..r
Proses i g adala  pror", dimana molekulorganik komplek seperti hidrokarbon berat ditpecah menjadi molekul sederhana.Kekuatan pemecahan
-l rtilni*" ur.t i. .ungut tergantung p,d" ;#;;;;";:il::]#;:,:,,',"?3'#Ji;",TXH o,:T;2010). ryanto,
Keunssulan dari cracking tersebut adalah prosesnya yang sederhana dan cepat.Katalisberfungsi untuf"me*percepat reaksi denga
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mempunyai banyak keuntungan dan ramah lingkungan-Sementara pemakaian katalis bifungsional
berbasis zeolit terbLrkti meningkatkan kualitas dan kuaftitas lridrokarbon.
Tqiuan khusus dari penelitian ini adalah (l).Mengkaji rendemen dan viskositasbiodiesel
terhadap pen-earuh waktu cracking dengan rnenggunakan katalis asarn (Ti-H -ZA) dar-t (Cr-H-ZA): (2\Mengkajimutu biodiesel terhadap pengaruh tuuktu cracking dengan menggunak* k;;ir;;jfl:iiZA)dan (Cr-H-ZA).
pene I itian i n i d i r aksar, #r:'|J"ot3tt PBNELTTIAN
Tekmlogi Industri pertanian, Fakulta; pertani
Teknologi (untuk pengambilan sampel).Ultraso
esterifikasi dan transesterifikasi pada pembuatan m
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: limbah cair CpO, aquades, NaOH,
metanol 99yo, hubl A (iodium dilarutkan dalam eianol)dan hubl B (merkuri kloridadilarutkandalam
etanol),Na2S2o3, HCI 4,5 M, indicator pati, klorororm, rt l5oz, indikator phenolptealin, etanolg6yo,larubnNaOH 0,1N dan zeolit.
Variabel yang diamati dalam penelitian i
masnjenis, kadar air, titik kabut, titik gel, waktu
. biodiesel yang dihasilkan.Dalam p"*litiun in
mergunakan katalis Cr dan Ti dengan masing_r
dilakukan dengan tiga (3) kali pengulangan.
lain (l)
catan min
kositas oun orru,lJliu;'Jl, Metir Ester seterah
parailater petroreum dieser. paratnatertnutu metilester dengan SNI standard
HASL DAN PEMBAHASAN
menggunakan proses ultrasonik yang bahan baku
000 ml menghasilkan 762 ml rnetil ester atau
tan metilester sangat dipengaruhi oleh
nh Out dkk, 2007).Sedangkan viskositas
cSt. Vikositas ini belum memenuhi SNI
40"C (2,3-6,0 cSt). Tingginya viskositas yang
osisi asam lemak pada bahan bakuminyak titapa
bahwa semakin lama perlakuan cracking,
r 88,04%o yaitu pada perlakuan katalis Ti_H-
n rendemen terendah sebesar '/l,lzyo yaitu pada
selama 30 menit. Maka semakin lama waktu
bekurang. Berdasarkan uji varian pada taraf 5%o
, sedangkan F hitLrng (waktu) > F table .Hal ini
engarulr yang nyata terhadap rendemen biodiesel
lanjut BNT pada taraf 50% rnenr_rnjukan perlakuan
0, 20, dan 30 menit berbeda nyata (diikuti oleh
sebut nremberikan respons yang berbeda nyata
carnbar I clibarvah I dibawah ini. 
dari masing-masing perlakuan dapat dilahat pada
87s3% 88.04%
\
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Gambar I ' Pengath Modifftasi Katalis dan waktucracking Terhadap Rendemen Biodiesel setara SolarKeterangan:
. Til0 : KA Ti_H_ZA Dengan WC t0 Menit
Tt20: KA Ti:H_ZA Dengan WC 20 MenitTi30: KA Ti_H_ZA Dengan WC 30 MenitCrl0: KACr_H_ZADenganWC l0 Menit
Cr20:KACr_H_ZADengan WC 20 MenitCr30: KACr_H_ZADengan WC 30 Menit
Rendemen biodiesel dipengaruhi oleh kualitas bahan baku. Datam penelitian ini, bahan baku
I:ir^o;::;?::1,1,?,'::'inklrl* ::""..y5i F; k"!:,;* ,^1r-1ffi;';'ffi:i;:";:;,;;;veu I ryrr\o Jdlts ^auLtuttBaIt ALIJ sglelan dl!:: ?,:::r*f yaitu rata-rata sebesar 34,246yo. M"n,r-*t Rahaiu (2005) datam H,;,:#;"s;"'[ffi 
,;i.;ffi ,i-;1]Kj;i"',i,tltll?##,1;:Tl,#ffi #?:T;ffi ,:,,ff :](saponif kasi) dan
*:,::t *:Il#::rah pad a p",,,Ilun u., si il".J 




















Asam dan waktucracking Terhadap viskositasKinematik gloareset
Keterangan :
TilO: KA Ti-H-ZA Dengan WC l0 Menit
Tt20: KA Ti-H-ZA Dengan WC 20 Menit
Ti30: KA Ti-H-ZA Dengan WC 30 MenitCrl0: KA Cr-H-ZA Dengan WC l0 Menit
Cr2O: KA Cr-H-ZA Dengan WC 20 Menit
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l::::tlr_^I]nematik Sesuttah. .Crlgking menglam,r penururrarr.Viskositas metil
l:T[il,f'fli1 ]::::t:i:r:,:1" ::l:king Katari-s ii ",?,"u".i[;;;;;;;;il il;::nJjI:;l*':,f;il flI'#:l: I;i:ii:.',:"':,',ff."i':'llllr*:;;F;1il;I"iff'ffTil^")tT:ffi f fl*,T;', "::.*ir ": 3* y*' l: i':li:,':d;s k * i i i, " * i,. ;::#l' i: i Y*,:ll
fi :;'#ffi 'J*;i,T::x*"Ii'*::.ul?l:"i:.1-,111'd;".#iiiI;T[i:,:I;T|:I['.ilffiffilirjli:'::"il'":Jl;:' g?i:Tj:ii:'-',::.:#111,",: ^rdr;;";[lJ;:"jTt'XI"J*Til#Jlf.ill,lffin"Tffi-ff1fl1 :il'i: .:::l'r:*:l* 1,i,*vi,: l,i:,il;;;" ;ilrTl.ilH;
il :1':#jl'tl,:ixr:fl*l Y ; :fl 1r"::,:i::1":,1,: s, ffi ";5 il :,',;;"i l i;,fTii if
biodiesel setara solar.,h?:[1l#,:1ffi: tersebut m_...berikan respons yang be.b"e;;";ffi;#';i.il::il"ffir.,11#fl
label l- Mutu Karakteristik Biodiesel Setara Solar Dari Liambah PMKS
bahan bakar nabati dari minyak limbah PMKSmengacu pada standar solar 1,ang dihasilkan.
Perlakuan
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etBran-qan : An-eka-angka pada baris
pada taraf-i7o_
,\'ang santir di ikuti hLrrul'kccil )ans san1t. lrcrbccla tit]lrk rrrura putla uji lanlut BNT
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Bilangan Yodiumpada setiap perlakuan ciacking telah memenuhi gandarad SNI untk
petoleum diesel.Worgetter, Prankl, dan Rathbauer (1998) menyatakan bahwa bilangan iod atau angka
iod merupakan gambaran banyaknya komponen ikatan tidak jenuh (ikatan rangkap) dalam biodieiel.
Dalam SNI biodiesel ditetapkan maksimal bilangan iod sebesar I I 5 gJ2l100 g. iingginya nilai ketidak
jenuhan material biodiesel berdampak pada penurunan stabilitas oksidasi. Teilalu banyak ikatan tidak
jenuh dalam- biodiesel jgga berpengaruh negatif pada operasi kerja mesin (Schafer, 1998).Nilai iod
berkorelasi dengan viskositas dan a setana) di mana jika terjadi penurunan angka
viskositas dan angka setana ma n nilai ketidak jenuhan- atau tingginya nilai
bilangan iod (Worgetter, Prankl, I998).Rendahnya ikitan rangkap dalam biodiesel
yang.dihasilkal akanmempengaruhi nilai viskositas, angka setana serta titik gel. Rendahnya bilangan
iod akan membuat nilai viskositas dan angka setana menjadi tinggi. Sedangkan dampaknya paaa t-itik
gel y{q.semakin rendaf bilangan iod maka pembentukan gel akans"-ukin 
""put pada suhu yangrelatif lebih tinggi dari -20 C.
Angka Setana menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menyala sendii (auto
ignition). At gka setana yang tinggi menunjukkan bahwa bahan bakar dapat menyala pada temperatur
yang relatif rendah, dan sebalikaya angka setana rendah menunjukkan bahan bakar baru dapat
menyala pada temperatur yang relatif tinggi. Dari hasil perhitungan didapatkan angka setana tertinggi
yaitu pada perlakuan Cr-H-ZA dengan waktu cracking selama l0 menit yaitu sebesar ee,iiS
sedangkan yang terkecil Cr-H-ZA dengan waktu cracking selama 30 menit yaitu sebes ar 4l:,372
flampiran l5). Bila dibandingkan dengan SNI solar untuk angka setana (min. 
 8j maka sebagian hasil
penefitian ini ada yang sudah memenuhi SNI yaitu pada perlakuan Cr-i-ZA dengan waktu cracking
selama l0 menit dan perlakuan T!-H-ZA dengan waktu cracking l0 menit 7an 20 menit. Ini
menunjukkan bahwa biodiesel setara solar hasil penelitian ini sebagian dapat menyala dalam
temperatur yang relatif rendah. Angka' setana sangat dipengaruhi oleh besarnya nitai angka
penyabunan. Bila disajikan dalam grafik hubungan antara angka penyabunan dan angka setana mika
akan seperti di bawah ini.
Pada Gambar 3 di bawah dapat dilihat bahwa semakin tinggi angka penyabunan maka nilai
Angk" Setana semakin rendah, sehingga dapat dikatakan bahwu-ungf" p"nyubrnu,, berbanding
terbalik dengan angka setana. Hal ini serupa dengan pendapat Scafier lillby, Sari (2009) dai'






















Gambar 3' Pengaruh Modifikasi Katalis Asam dan waktu Cracking Terhadap Angka Setana Biodiesel setara
Solar
Keterangan :
Ti10: KA Ti-H-ZA Dengan WC I0 Menit
, Ti20: KA T|-H-ZA Dengan WC 20 Menit
Ti30: KA Ti-H-ZA Dengan WC 30 Menr
Crl0: I{ACr-H-ZA Dengan WC l0 Menit
Cr20 = KA Cr-H-ZA Dengan WC 20 Menit
Cr30: KA Cr-H-ZA Dengan WC 30 Menit
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uj'i ANAVA pada taraf 5Yo didapat F hitung (katalis, rvaktu, dan interaksi)lampiran 2Q-lni menunjukkan bahwa perlakuan katalis dan rvakr,, nranLi^- +ir^r.tu crackiing tidaktengaruh yang nyata terhadap angka setana biodiesel setara solar.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil peneritian dan pembahasan, maka dapat disimpurkan :
dan viskositas yang dihasilkan sedikit I"Uii .".altl2- Penggunaan kataris asam Ti-H-zA 4 % dengan waktu cracking r0
l. Penggunaan katalis asam ' T!-H-ZA % dengan .ivaktu cracking selama lO[n-]:l3li;:i!],f ltT ;i,,0 ll, l']: :'li:.i:l::* i: : * r* : r .. ::.: 1 I iio+ zv a*








t tt_L^ a /o utruB Kr  xt lU
*S"r^T} i:T.lihi SNI 4.052-2010 Lrntuk parameter mutu AngkaTrtik Kabu! dan Bilangan Iodium.
menit dari segi mutu
Setana, Angka asam,
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